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ABSTRAK 
Gambaran motivasi belajar mahasiswa tingkat I Prodi D-Ill STIKES YARSIS. 
Akademi Perawatan sebagai salah satu jenjang pendidikan tinggi yang memiliki 
beberapa ciri khas dibanding dengan pendidikan tinggi lainnya. Dalam proses 
belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab orang yang tidak mempunyai motivasi 
belajar tidak mungkin bisa melakukan aktifitas belajar secara optimal. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 
motivasi belajar mahasiswa Tingkat 1 Prodi D-III STIKES Y ARSIS. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode me1alui pene1itian 
deksriptif, jumlah sampel 18 dari 98 popu1asi. Teknik pengambilan sampel adalah 
teknik random sampling, pengumpulan data melalui kuesioner sedangkan analisa data 
dilakukan dengan Tabel Distribusi Frekuensi. 
Basil dari penelitian dengan 18 responden adalah 4 respond en (22,2%) memiliki 
motivasi tinggi dalam belajar, 5 responden (27,8%) memiliki motivasi cukup dalam 
belajar dan 9 responden (50%) memiliki motivasi kurang dalam belajar. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa 
mempunyar motivasi cukup dalam belajar, mahasiswa diharapkan lebih 
meningkatkan motivasi, sehingga dapat meningkatkan prestasi akademik yang 
memuaskan. 
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